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Quien soy yo? 





Experiencia de Acre em la 
implementacion de política de 
Educacion rural 
 
Dr. Francisco Bento da Silva - UFAC 
Zeca y su primo Chico Bento 
Fonte: https://goo.gl/7vB9S7.  





Mapa da Pan-Amazônia 
Fonte: https://goo.gl/FJnXH1, acesso em 26 de 
junho de 2017 

Mapa político do Estado do Acre, Brasil 
Fonte: https://goo.gl/56irfB.  

Com quien yo dialogo? 
1- Secretaria Estadual de Educação – 
SEE/AC 
Coordenação de Ensino Rural – CER 
Site: www.see.ac.gov.br  
 
II – Universidade Federal do Acre - UFAC 
Site: www.ufac.br . Incluso PPGLI 
 
III – Instituto Federal do Acre - IFAC 
Site: www.ifac.edu.br  
 
Analfabetismo no Brasil  
(população acima de 15 anos) 
Ano Zona Rural Zona Urbana Média nacional 
1900 - - 65,3% 
1920 - - 65,0% 
1940 - - 56,1% 
1950 - - 50,6% 
1960 - - 39,7% 
1970 - - 33,7% 
1980 - - 25,9% 
1990 - - 19,7% 
1998 30,2% 10,0% 13,8% 
2001 28,7% 09,5% 12,4% 
2011 21,2% 06,5% 08,6% 
Fonte: IBGE, 2012; MEC/INEP, 2015 
Analfabetismo no Acre  
(população acima de 15 anos) 





Fonte: IBGE, 2012; https://www.todospelaeducacao.org.br/ . 
Antigo Colégio Agrícola, hoje “Escola da 
Floresta”. 
Fonte: https://goo.gl/69hrmS.  
Escola Rural 25 de julho, Ramal Dois Irmãos, proxima a 
cidade de Rio Branco, Acre 
fonte: https://goo.gl/JE5khx.  
Aulas do Programa “Asinhas” infantil  
Fonte: https://goo.gl/YgUCVi.  
Escola Rural Coronel Florencio da Cunha, 
município de Jordão (Acre) 
fonte: https://goo.gl/do9RT3.  
Escola Rural Santa Júlia, Jordão (Acre) 
Fonte: https://goo.gl/RSjMy9.  
Escola indígena Apurinã, Boca do Acre (AM) 
Fonte: https://goo.gl/oDYMhg.  
Aldeia Apurinã (Boca do Acre) 
Fonte: https://goo.gl/91FtTA.  
Terra Indígena Apurinã (Boca do Acre) 
fonte: https://goo.gl/bQz5VW.  
IFAC no ACRE 
Fonte: http://ifactarauaca.blogspot.pe/ 
Cursos Técnicos Rurais - IFAC  
Campus Município Cursos Duração 
Baixada do 
Sol 














Tarauacá Tarauacá 1) Aquicultura  
2) Florestas 
03 anos 
Fonte: www.ifac.edu.br  
Muchas Gracias! 
 
Obrigado! 
